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„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Starý židovský hřbitov v Novém 
Bydžově (nápisy na náhrobcích) napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných 
pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 
 





Bakalářská práce „Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově (nápisy na náhrobcích)“ 
vychází z terénního výzkumu, při kterém byly všechny tamější epitafy archivovány a každý 
náhrobní kámen vyfotografován. Hřbitov je pozoruhodný svým stářím, čitelné náhrobky 
pochází z rozpětí let 1582 až 1885. Bakalářská práce stručně pojednává o jeho kamenických 
specificích a symbolice, ale její hlavní těžiště spočívá v epitafech. Zabývá se jejich složením, 
místními zvláštnostmi a charakteristikou. Koneč ě největší část této práce uvádí jednotlivé 




Bachelor thesis „The Old Jewish cemetery in Nový Bydžov (Tombstone Inscriptions)“ 
results from terrain research, in which all local epitaphs were archived and each tombstone 
was shot.  This cemetery is remarkable with its age, we can find legible tombstones from 
range of years 1582 – 1885. Bachelor thesis briefly deals with its stonecutter specificity and 
symbolism, but the main focus of this thesis lies in epitaphs. Deals with the composition, local 
specificity and characteristics of the epitaphs. Finally, the tombstone inscriptions and 
translations of the Hebrew parts are recorded in the third, biggest chapter.    
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 Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově jsem poprvé navštívila v roce 2003. Bylo to 
v rámci projektu Kešet, jehož ambicí je archivovat šechny židovské hřbitovy v Čechách a na 
Moravě. Cílem je vybudování databáze, která bude bezplatně k dispozici na internetu. Se 
vznikající databází souvisí ono na první pohled snad elogické číslování epitafů v třetí části 
mojí práce. Je nelogické jen na první pohled. Písmeno označuje řadu ve které hrob leží, číslo 
pak umístění hrobu v té které řadě.  
 
 Terénní práci na archivaci novobydžovského starého židovského hřbitova jsem 
společně s J. A. Haidlerem dokončila v roce 2004. Hřbitov je krásný, tichý, přečkal hnědé i 
rudé zlo. Je zajímavý co do časového rozpětí, založen byl v roce 1520 a pohřbívalo se v něm 
do roku 1885. Jeho nápisy svědčí o hlubokém zakořenění židovské tradice bez ohledu na 
osvícenské a jiné vlivy.  
 
 Tato bakalářská práce je členěna do tří hlavních částí. V první kapitole se stručně 
seznámíme se specifiky starého novobydžovského židovského hřbitova, symbolikou a 
dekoracemi jeho náhrobních kamenů. Druhá, teoretická část práce, se věnuje nápisům a jejich 
místním zvláštnostem. Opírá se o poznatky získané prací v terénu, snaží se je co možná 
uceleně zpracovat a podat o nich výpověď. Třetí a nejobsáhlejší kapitolu tvoří texty epitafů a 
překlady jejich hebrejských částí do češtiny. Jednotlivé nápisy jsem se snažila vybrat tak, aby 
odrážely charakteristiku hřbitova, pokryly celé časové rozpětí jeho existence a přitom byly 
něčím zajímavé pro čtenáře. 
 
 Velkým inspiračním zdrojem při psaní této práce mi byla kniha Otto Munelese a 
Milady Vilímkové o starém židovském hřbitově v Praze,1 jejíž metodiku jsem v podstatě 
převzala.  
 
 Pokud jde o přepis hebrejských výrazů do latinky, zvolila jsem jednoduchý fonetický 
přepis odpovídající výslovnosti. 
 
 
                                                
1 MUNELES, Otto; VILÍMKOVÁ, Milada. Starý židovský hřbitov v Praze. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1955. 480 s. 
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1. Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově 
 
 Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově se nachází 400 metrů jiho-jihozápadně od 
náměstí. Byl založen v roce 1520, rozšířen roku 1735 a pohřbívalo se zde do roku 1885 
(FIEDLER, Jiří. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha : Sefer, 1992. s. 113.). 
Bylo zde napočítáno 1586 hrobů (a hrobových míst). Vynechám-li subjektivní hodnocení 
týkající se jeho tiché krásy, je pozoruhodný v několika ohledech. 
 
 Například svým stářím. Podařilo se určit, že nejstarší čitelný náhrobek (naše r 11) nade 
vší pochybnost pochází z roku 1582, čímž se dostáváme podstatně hlouběji pod dataci 
uvedenou v publikaci „Židovské památky v Čechách a na Moravě“ od Jiřího Fiedlera, který 
uvádí, že nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1645. 
 
 Novobydžovský starý hřbitov je charakteristický také svým kamenickým rukopisem. 
Typické je pro něj zejména reliéfní písmo, které je někdy i ornamentální. 
 
 Dále je pro něj charakteristický neobyčejně hojný výskyt akrostichů2, často velmi 
sofistikovaných. Chronostichů3 jsem v této lokalitě napočítala dvanáct, což je i přes velký 
celkový počet hrobů poměrně vysoké číslo. 
 
 Opravdu velice aktivní byla zdejší Chevra kadiša4, kromě které čile fungoval i její 
ženský protějšek Našim cadkanijot5. Lze se domnívat, že zdejší Chevra kadiša byla velice 
ovlivněna tou pražskou, tak například na náhrobku číslo 0e 11 (v našem výběru náhrobků 
není uveden) je výslovně psáno, že zesnulý byl „jedním z vyhnaných členů pražské 
Společnosti konající skutky milosrdenství“. Náhrobek číslo 0e 10 (ani tento není ve výběru 
uveden) toto vyhnání specifikuje dokonce chronostichem, uvádí, že zesnulý odešel roku: 
„Vyhnání ze svaté obce pražské“ – jde o rok 1739. Čitelných náhrobků, výslovně se 
zmiňujících o původní příslušnosti k pražské obci je v této lokalitě dvanáct.   
                                                
2 Akrostich: začáteční písmena jednotlivých řádků tvoří, čteme-li je svisle, další význam. Zde se nejčastěji jedná 
o jméno zesnulého, pří adně jeho titul. 
3 Chronostich: jednotlivá písmena hebrejské abecedy mají i číselnou hodnotu, proto je možné „skrýt“ letopočet 
do slova nebo věty. 
4 Dosl. „svaté bratrstvo“. Aramejský termín označující dobrovolnou skupinu či spolek, který provádí poslední 
obřady a dohlíží na pořádání pohřbů (SIVAN, Gavri´el; NEWMAN, Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : 
Sefer, 2004. s. 57 ). 




 A konečně dalším specifickým rysem starého novobydžovského hřbitova je množství 
naivních německých veršů, které se začínají objevovat zhruba od poloviny devatenáctého 
století. 
 
1.1 Symbolika a dekorace a jejich novobydžovská specifika 
 
 Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově je nezaměnitelný svým kamenickým 
rukopisem. Typická je stéla zakončená jedním nebo několika oblouky, nebo obloukem 
prolamovaným a s charakteristickým reliéfním písmem, které někdy bývá ornamentální. 
 
 Kromě ozdobných np a up6 se často jako dekorativní prvek objevují sloupy  
v nejrůznějším provedení, jednou dokonce ozvláštněny motivem lidské tváře. 
 
 Samozřejmě zde najdeme také mnoho variant symbolů kohanim7 a leviim8, 
žehnajících kohenských rukou a levitských souprav. 
 
 V mnoha případech je náhrobek dekorován nejrůznějšími rostlinnými motivy a věnci  
a to nejen v horní části macevy9, ale někdy i v dolní. Jako symbol odchodu ze života je 
například použito symbolu zlomené růže.  
 
 Často se jako motiv vyskytuje též symbol keter šem tov, koruny dobrého jména. 
 
 Naprostým unikátem je náhrobek číslo u 11 (v našem výběru náhrobků není uveden), 
který je bez nápisu, nese jen jméno Slavja. Z jeho druhé strany jsou vyobrazeny dvě k sobě 
přivrácené, jakoby zrcadlové tváře (jedna je reliéfní, druhá vytesaná do hloubky) v ozdobné 
kartuši. 
 
                                                
6 Hebrejská zkratka slov „“po nitman (nitmana)“ nebo „po tamun (tmuna)“ znamenající „zde jest uložen 
(uložena)“. Často tvoří incipit epitafu. 
7  Členové kmene Levi, potomci Árona a jeho synů, kteří byli pověřeni prováděním posvátných ritů ve stanu 
úmluvy a Chrámu (SIVAN, Gavri´el; NEWMAN, Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. s. 92). 
8  Potomci Leviho, třetího syna patriarchy Jákoba, nikoli však v linii kněze Árona. V prvním a druhém období 
Chrámu prováděli různé úkoly kněží, sloužili i jako chrámoví zpěváci a hudebníci (SIVAN, Gavri´el; 
NEWMAN, Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. s. 99). 





 Na nejstarších náhrobcích novobydžovského starého hřbitova jsou uvedeny především 
základní údaje o zemřelém, to jest jméno a jméno otce zesnulého (pokud jde o hrob ženy, 
případně jméno manžela) a datum úmrtí, případně ještě datum vložení do hrobu. 
Zaznamenávána je i příslušnost ke kněžskému rodu kohenů nebo levitů. Od první poloviny 
19. století se začíná pravidelně zaznamenávat příjmení.  
 
 Se jménem zesnulého se pojí titulatura (učenec, znalec Zákona, představený obce, náš 
učitel atd.). 
 
 Největší část epitafu tvoří chvalořečení, které vyzdvihuje dobré vlastnosti či skutky 
zemřelého. U nejstarších náhrobků jsou tato chvalořečení poměrně stručná („čistá“, „věrný“, 
„vážený“, „skromná“ apod.), postupem času nabývají na rozsahu a košatosti a chvalořečení 
jsou  často zformována do veršů. 
 
 Nápis uzavírá eulogie, dobrořečení, zejména vztahující se k posmrtnému životu 
zesnulého. 
 
 Zhruba od poloviny devatenáctého století se začínají psát nápisy dvojjazyčné a 




Co se týče datace, na náhrobcích se uvádí den úmrtí, pořadí dne v měsíci, měsíc a rok, 
případně ještě den vložení do hrobu, pochopitelně podle židovského kalendáře.  Židovský 
kalendář se počítá od stvoření světa a je lunisolární. Měsíce se počítají podle Měsíce, roky 
podle Slunce. Běžný rok má dvanáct měsíců, které mají 29 nebo 30 dní. Toto rozdělení se 
opírá o lunární cyklus, který se od solárního liší přibližně o jedenáct dní. Protože ale židovské 
svátky jsou závislé na ročních obdobích, k vyrovnání rozdílu byly zavedeny roky přestupné. 
Takový rok má měsíců třináct. Do větších jemností židovského kalendáře se zde nebudu 
pouštět, informace o něm jsou snadno dostupné a na internetu existuje množství programů, 




Jedním ze specifik novobydžovského starého hřbitova je poměrně častý výskyt 





Pokud jde o nejstarší náhrobky, uvádí se jméno zesnulého a jméno jeho otce, pokud 
šlo o hrob ženy, případně ještě jméno manžela. Nejstarší čitelný náhrobek starého 
novobydžovského hřbitova  (naše č. r 11) je hrob Rachel bat Avraham (zemř la r. 1582), 
jméno manžela není uvedeno. Ale již druhý nejstarší, z roku 1647 (xe 05, ve výběru nápisů 
není zařazen), nese nápis Eljakim Gecil ben Avraham Helir a přízvisko Helir snad můžeme 
považovat za příjmení Heller. Pokud je to tak, je to ovšem výjimka, protože až do roku 1688 
příjmení není uvedeno. Napsala jsem, že není uvedeno, ale není to tak docela pravda. Jako 
příjmení slouží totiž místo původu a tak do výše zmíně ého roku 1688 máme hned dva takové 
případy. Jeden je z roku 1649 (viz naše č. yc 07), druhý z roku 1676 a v obou případech jde o 
přízvisko Chlumnitz (Chlumec nad Cidlinou, město v okrese Hradec Králové).  
 
 V roce 1688 se objevují příjmení Schick (0k 21) a Aškenazi (0s 14) - tyto náhrobky 
nejsou zařazeny do našeho výběru. Nicméně i tato příjmení jsou více méně výjimkou, protože 
příjmení se začíná uvádět až ve druhé polovině osmnáctého století a většinou jde o příjmení 
vzniklé z místa původu zesnulého (Barchowi, Jejtschen, Humburg, Lifchowitz, Kolin apod.) 
nebo  z povolání (Doktor, Chajat – „krejčí“, Kacav – „řezník“ apod.). Vyskytují se i příjmeni 
Kohn (Kahn) a Loewy. O pravidelném zaznamenávání příjmení zde můžeme mluvit až 
v první polovině devatenáctého století.  
 
 Jednou ze zvláštností tohoto hřbitova je skutečně hojné používání akrostichů, kdy 
řádky začínají písmenem ze jména zesnulého a tak č eme-li svisle, tvoří jeho jméno, případně 
ještě titul. Akrostich někdy bývá i zdvojený. 
 
Poměrně často se na novobydžovském starém hřbitově příjmení zapisuje zkratkou (viz 
1f 10) a je problém tyto zkratky nyní rozluštit. Zkratka B“g může znamenat například Berger 
nebo Bergmann, zkratka L“d např. Landsmann nebo Lederer, G“d třeba Gold nebo Goldmann 




 V některých případech je na náhrobku psáno jen osobní jméno zemřelého (viz např. 
naše 0h 12 nebo 0k 15) a jméno otce či manžela není zachyceno. Patrně byl zesnulý natolik 
znám, že se nepovažovalo za nutné jej blíže specifikovat. 
 
 Kromě biblických a starohebrejských mužských osobních jmen zde najdeme jejich 
lidové formy a jména lidová, např.: Avreml (Avraham), Ajcik (Jicchak), Bendit (snad 
ekvivalent jména Baruch), Gecil (ekvivalent jména Moše), Gumprecht (zde ekvivalent jména 
Mordechaj), Iserl (Jisrael), Jokeb (Ja´akov), Jozl (Josef), Motl (Mordechaj), Sender 
(Alexandr), Zimche (Simcha), Šmelke nebo Šmul (Šmuel), Wolf, Ziskind, Zusman a tak dál. 
 
 U ženských osobních jmen je tomu také tak, oblíbená jsou biblická a starohebrejská 
jména, najdeme ovšem mnoho lidových a jejich množství je ještě pestřejší než je tomu u 
mužských osobních jmen. Vynechám-li lidové ekvivalenty hebrejských jmen, budou to 
například: Blimele (květina), Brajndl (tmavá), Corit (něžná), Hendl (slepička), Fajgele 
(ptáček), Frumet (zbožná), Gitl (dobrá), Golda (zlatá), Krejndl (korunka), Kresl (krásná), 
Libla (líbezná), Maša (etymologie je nejasná), Peiarl ( si perla), Slavja (slavná), Šejndl 
(krásná), Zisl (sladká) a další. 
 
O něco později, než se na novobydžovském starém hřbitově začínají běžně 
zaznamenávat příjmení, totiž na začátku druhé poloviny devatenáctého století, začíná praxe 
dvojích jmen. Je přitom patrná snaha aby se obě jména – německé i židovské – podobala 
(např. 0g 15, kde v hebrejské části epitafu stojí psáno jméno Pesl, v německé Josepha). Není 




Nejběžnějším titulem používaným (nejen) zde na novobydžovském starém hřbitově je 
rabi, psáno pod zkratkou r. Jak známo, tento titul neznačí rabína, v dnešní době má význam 
prostého „pan“. Tento titul nepřekládám, ponechávám jej ve znění rav. Jistým rozšířením je 
zkratka h“r“r , která znamená ha-rav rabi a v zásadě má tentýž význam. Dalším rozšířením 
zkratky r je titul k“h“r“r , k´vod ha- rav rabi s významem „ctěný“, „ctihodný pan“. Titul 
m“o“h , totiž morenu ha- rav - „náš učitel, pan,“ skutečně označoval a může snad označovat 
rabína (např. náhrobek číslo 0g 08), ale vzhledem k nadužívání tohoto titulu se domnívám, že 
v době vzniku těchto náhrobních nápisů zde nese již jen výše psaný význam – „náš učitel, 
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pan“. Titul av bejt din, ve zkratce a“b“d  (xb 08), jenž znamená „předsedající rabínského 
soudu“ označuje rabína zcela bez pochyby. V jednom případě, u choti rabína (viz 0k 16), se 
objevuje titul manhig medina, ve zkratce m“m, který překládám jako „zemský rabín“. Tento 
titul je rozšířen o slova sar ha-cava, „kníže zástupů“. V případě rabínského náhrobku (číslo 
xb 08) můžeme číst titul ner Jisrael, „svíce Jisraele“, psáno ve zkratce n“j a patiš ha-chazak, 
„kladivo mocné“. Jinou hodností pojící se s vzdělaností je torani (např. 0t 09), překládám 
jako „znalec Zákona.“ 
 
Tituly gabaj , roš ha-kahal (0k 15) označují místo v hierarchii obce a znamenají 
„představený obce“. Titul gabaj se objevuje i ve spojitosti se společností Chevra kadiša a 
znamená „představený Svaté společnosti konající skutky milosrdenství“. Hodnosti 
zdůrazňující duchovní vůdcovství jsou aluf (např. 0k 15) – „přední, vedoucí osobnost“ a 
kacin – doslova „kníže“ (např. 0k 15). S životem obce se pojí i tituly šliach cibur (0h 12) – 
„vyslanec obce“ – člověk, jenž vede modlitby v synagoze, chazan (0h 12) – viz šliach cibur a  
šamaš  – „šames“, doslova „sluha“, česky se říká též „kostelník“, „školník“ (ale je to muž 
mnoha povinností). 
 
Co se týče ženských epitafů, nejpoužívanější zkratkou je m, znamenající marat, česky 
„paní“. Další hodností je gvira, již překládám jako „paní“ nebo „vznešená paní“. Často se 
vyskytuje titul gabajit chevra Našim cadkanijot, „představená spolku Spravedlivé ženy“. 
Tato společnost je ženskou variantou mužského spolku Chevra kadiša (viz komentář 
k náhrobku číslo 0g 15). V jednom případě se vyskytuje ženská obdoba titulu kacin, totiž 





Pochvalná řeč o zemřelém, vyzdvihující jeho kladné vlastnosti a dobré skutky, tvoří 
největší část epitafu. Co do charakterových vlastností, na novobydžovském starém hřbitově se 
u mužů zdůrazňují zejména tyto: Upřímnost a bezúhonnost, dobrota a přímost (např. 0h 12), 
věrnost a (duchovní) vznešenost (např. 0j 13). Velice často čteme také přívlastky: Vážený, 
ctihodný, moudrý – v jednom pří adě dokonce čteme, že zesnulý  „moudrý býval jako král 
Šlomo“ (xb 08). Dočteme se, že zesnulý byl „svatý a milostivý, nenalezneš jemu podobného“ 




U žen se objevují přívlastky: Čistá, statečná, věrná (např. r 11), skromná, upřímná, 
drahocenná, bezúhonná (např. 0g 15), ctěná, vážená, přívětivá (např. 0k 07), dobrotivá (0n 
14), křehounká a rozkošná (1a 11), požehnaná, chvályhodná (1a 11), hodná, milosrdná (1f 
10). Z Knihy kazatel pochází věta: „Jméno její lepší nežli olej výborný“ (1a 11) a n  tomtéž 
náhrobku je psáno: „Důstojnost a krása bývaly jejím oděvem, spravedlnost závojem jejím“.  
 
 Zvláště se zdůrazňuje bázeň B-ží a zbožnost, např.: „Bázeň B-ží ve svém srdci 
chovala“ (1k 07), „ve snaze horlivě sloužit svému B-hu mnoho udatného vykonal, aby tak 
oslavil Jeho Jméno“ (0k 05), krásné obraty jsou například: „I v hrobě rtové jeho mluví slovy 
Zákona“ (0t 09), „v moudrosti otvírala ústa svá, vlídnost Zákona vždy na jazyku“ (1f 10), „ve 
vůli Stvořitele svého nalézala zalíbení“ (1k 07). Vyzdviženo je zachovávání micvot10: „V úctě 
zachovávala micvot ChaNaH11, ostříhala je v důstojné bázni, opatrovala též ty micvot           
H-spodinovy, které říkají: ‚takto nečiň‘“ 12 (0n 14), „micvot B-ha svého s nadšením konávala“ 
(1a 11).  
 
Cestu životem naplně ou dobrými skutky reflektují následující citace: „V jeho 
poctivém počínání nevyrovná se mu nikdo z lidí“ (0g 08), „nepopřál spánku očím svým ni 
svým nohám spočinutí, dokud v pravdě a dokonalosti nezavršil své konání“ (0k 05), „byla 
ctnostná v počínání svém, spořádaně kráčela po stezkách H-spodinových a všecinko konání 
její bylo líbezné“ (0k 16), „přivyknul řečí svou činiti dobré lidu svému“ (0t 09), „kdo dokáže 
vypovědět bezúhonnost skutků jejích?“ (1a 11). Pasáží známou jako ešet chajil („žena 
statečná“ – Př 12,4; 31,10-31) je inspirován například následující výňatek: „Mnoho žen 
statečně sobě počínalo, ona však je převyšuje všechny“ (1f 10). 
 
Z chvalořečení souvisejících s povoláním zesnulého můžeme uvést např.: „Zkušeně si 
počínal před tevou13, sám hlasu líbezného“ (epitaf chazana a vyslance obce 0h 12). Na 
                                                
10 Micva: Náboženský předpis či přikázání, pl. micvot, které je žid povinen plnit (SIVAN, Gavri´el; NEWMAN, 
Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. 115 s.).  
11  Jedná se o tzv. „ženské micvot“. Jde o zkratku slov chala (zde symbolizuje rituální čistotu kuchyně), nida 
(rituální čistotu tělesnou), hadlaka (rituální rozsvěcování světel). 
12 Podle talmudské tradice je celkem 613 přikázání, 248 kladných (micvot ase) a 365 záporných (micvot lo 
ta´ase) (SIVAN, Gavri´el; NEWMAN, Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. 115 s.). 
13 Schrána v každé synagoze, ve které jsou uloženy svitky Zákona (SIVAN, Gavri´el; NEWMAN, Ja´akov. 
Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. 192 s.).  
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náhrobku učitelky čteme: „Dokázala předávat svoji moudrost a dovednost dcerám Jisraele a 
učila je svatému jazyku a umění pomáhat“ (q 01). Náhrobek šámese: „…kráčíval 
v upřímnosti, věrnost naprostou prokazoval skutky svými, jež horlily ku hlasu Zákona a 
modlitby“ (1g 12).  
 
A konečně obzvláštní pozornost je věnována dobročinnosti: „Matka chudých a 
sestřička ubohých“ (0g 05), „bědným a nahým otvíral svou dlaň v čase úzkosti, v tísni byl 
útočištěm ubohému, a útěchou oblažoval duše zkormoucené a ztrápené“ (0g 08), „ze svého 
chleba podělovala nuzné, své ruce s obživou k ubohému vztahovala, silou přepásala bedra 
svá, by konala vůli svého Stvořitele“ (0n 14), „pravicí spravedlnosti své podpírala ubohé lidu 
svého, milosrdenství jim prokazovala“ (1k 07).  
 
V případě členů společnosti Chevra kadiša a členek spolku Našim cadkanijot, buďto je 
jejich členství přímo zmíněno, nebo je aspoň naznačeno. Např.: „Dobro prokazovala živým i 
mrtvým“ (0g 15), „gabajit, jež oddělovala cdaku14 chudým a ubohým, vážená též proto, že 
majetkem svým sirotky podporovala. Své dlaně otvírala i těm nejmenším, slitovávajíc se nad 
nimi a milosrdenství prokazovala živým i mrtvým“ (0k 7), „víc nežli vod bylo jejích skutků 
milosrdenství jež prokazovala mrtvým i živým. Ze svého chleba rozdávala nuzným, chorým 
krmi připravovala, a truchlícím chystala pokrm na posilněnou“ (0k 16). 
 
2.5 Smrt a pohřeb 
 
 Ztráta blízkého je pro pozůstalé nesmírně bolestnou zkušeností, je tedy přirozené, že 
se poslední věci člověka často opisují různými eufemismy. Velice často se užívá slova niftar , 
(niftera) – „odešel“ („odešla“), nebo obratu halach le-olamo (halcha le-olama) „odebral se 
(odebrala se) do svého světa“. Výraz „odejít“ se objevuje v různých obměnách. Třeba: 
„Odešel zbožný, vzal ho B-h a již ho není“ (0t 09). Užívaný je také obrat „odebrala se do 
světa pravdy“ (0g 15) a „odešel cestou vší země“ (např. xb 08). 
  
Prosté slovo „zemřela“ najdeme např. na náhrobku q 01: „I skonala Ester“.  
 
                                                
14 Doslova „spravedlivost, spravedlnost, zbožnost“, rovněž „dobročinnost“ nebo konkrétní „milodar“ (SIVAN, 
Gavri´el; NEWMAN, Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. 25 s.). 
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 Na novobydžovském starém hřbitově se pro odchod člověka v mnoha případech užívá 
slova šav (šava) – „vrátil se“ („vrátila se“) . Např.: „Vrátila se do svého úkrytu“ (0n 14). 
  
Smrt jako shledání se se svými předky se objevuje v také velmi užívaném eufemismu: 
„Byl připojen ke svému lidu“ (např. 0h 12). 
 
Představa skonu jako odnětí člověka jeho milovaným je vyjádřena například 
v obratech: „Byl od vás odňat by se osvěžil v Zahradě Eden“ (0g 08) nebo „odňata byla od 
chotě svého“ (1k 07). Chmurné vyzně í má věta (která v sobě zároveň skrývá chronostich): 
„Smrt pohltila navždy“ (0j 13). 
 
Pokud zemřelý odešel mlád, objevují se vyjádření jako: „Její choť zemřel v rozpuku 
svých dní“ (q 01) nebo „v polovici jejích dní vzal si ji B-h a již jí není“ (0n 14). 
 
Zmíněny jsou i zásluhy stáří, např.: „V šedinách vešel do hrobu, stařičký a sytý dní“ 
(0h 12) , „bezmála stoletý byl vložen do hrobu“ (0k 05) a „syny své a celičký svůj svět opustil 
v dobrém jménu, jsa stár a sytý dní“ (1b 07).  
 
Některé obraty jsou velmi poetické: „Mezi stromoví libánské povznesla se jeho 
památka, uprostřed dokonale spravedlivých by se usídlila navěky“ (0g 08), „k příbytku 
nebeskému povznesla se, by zakusila světlo věčného žití“ (0k 07), „…neboť skon 
spravedlivých jest jako spálení Chrámu. Andělé přemohli smrtelníky a schrány svatosti 
zmocnili se v mžiku. Do ješivy15 nejvyšší jej přivzali, zatoužili po něm i povznesli jej na 
výsosti, do světla.“ (0k 15). Výraz „byl přizván do ješivy nejvyšší“ se objevuje několikrát a 
vyjadřuje naději, že učenec ve studiu neustává ani po své smrti, ale pokračuje v něm na jiné, 
„vyšší“ úrovni. Dalšími poetickými obraty jsou např.: „Bytost tvá spočine v připraveném 
hrobě, do domu modlitby a jásotu sis pospíšil (1u 04) nebo veršíky: „Proč jsi smrti tak 
spěchala? Hůl Mošeho že´s zlámala. Ach běda nám, schvátila´s naši krásu…“ (1b 07). 
 
                                                
15  Dosl. „zasedání, sezení“. Ješiva je škola vyššího žid vského vzdělání, konkrétně určená ke studiu Talmudu 
(SIVAN, Gavri´el; NEWMAN, Ja´akov. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 2004. 67 s).   
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Pro pohřbívání se používá daleko méně výrazů. Nejvíce užívanými jsou zkratky p“n  - 
po nitman (nitmana)  a p“t  – po tamun (tmuna), znamenající „zde jest uložen (uložena)“. 
Někdy jsou psány v plném, nezkráceném tvaru (viz 0g 15). Většinou tvoří incipit epitafu a 
používají se v různých obměnách, „zde jest skryt (skryta)“, „zde jest uschován (uschována)“ 
z hebrejských kořenů c“f“n , s“f“n  nebo g“n“z , atd. Využívám této příležitosti, abych 
vyvrátila nesmysl, se kterým se čas od času setkávám, že totiž mužské hroby bývají označe y 
zkratkou p“n , zatímco zkratky p“t  se užívá pro hroby ženské. Není to pravda. 
 




 Nápis uzavírá eulogie, dobrořečení. K nejobvyklejším používaným dobrořečením patří 
formule z“l  – zichrono (zichrona) li-vracha, jež znamená „památka jeho (její) budiž 
požehnáním“. Vzácněji se objevuje eulogie z“c“l  (např. 0g 08),  zecher cadik li-vracha, 
„památka spravedlivého budiž požehnáním.“ Tato eulogie je vzata z Knihy přísloví 10,7 . Obě 
tyto eulogie se obyčejně objevují za jménem zemřelého. Za jménem žijícího člověka se 
objevuje zkratka j“c , jišmerehu Curo, značící „Skála jeho nechať jej chrání“. Slovo „Skála“ 
zde znamená H-spodin. 
 
A konečně nejobvyklejší a nejpoužívanější je formule, která se skrývá pod zkratkou 
t“n“c“b“h  – tehe nišmato (nišmata) nebo nafšo (nafša) crura bi-cror ha-chajim. Je vzata z 
1Sa 25,29. Písmena mohou být v různém pořadí a formule se objevuje v různých proměnách. 
Např.: „Nechať je duše jeho uschována ve svazku věčného žití“ (0j 13), „ve svazku věčného 
života nechať spočine duše její“ (0k 16) nebo „k životu věčnému nechať je duše její vevázána, 
do svazku věčného života. Klidné spočinutí“ (viz 1k 07). 
 
 Zhruba od poloviny devatenáctého století se začínají psát nápisy dvojjazyčné a 
objevují se naivní německé verše oslavující zemřelého.   





3. Texty epitafů 
 
r 11 





trm lyx tsa 
/ohrba/ tb lxr 
hmlvil /hklh/ 
rsi /---/} ovyb 
rda sdvhb oymy 





čistou a věrnou, 
ženu statečnou,I. paní 
Rachel, dceru /Avrahama/ 
/jež se odebrala/ do svého světa 
dne /eroze/ desátého  
v měsíci adar 
roku 342 
dle malého počtu. Nechať je její duše vevázána do svazku věčného života. 
 
Datum: 10. adar roku 342 malého počtu odpovídá 12. únoru roku 1582. 
 
Textové paralely: I.Srov. Př 31,10 
 
Komentář: Hranatá stéla s hluboce tesaným písmem, zčásti již podlehla erozi. Části 
v závorkách označují slova, jejichž pravostí si nejsem jistá. Datace je nicméně zřetelná a 





Zisl Chlumnitz /1649/ 
 
tbu b b ovy 
qpl yt tns 
up 
hdvcxhv hivne hbvsx hsah 
rrhk tb lcyz trm hrybgh 
m rrhk hlinh tsa lz hsm 
wynmvlx wk ukrpmvg ykdrm 
txna vytqna dymt ayh taz 
ytyyxl li himrv ovra hnqv hlly 
ytlhtv ysar trui ynmm hrc 
ytrbi li qpathl lkva al 
--- 
2. dne po svatém šabatu, 2. v měsíci tevet 
roku 410 dle malého počtu. 
Zde uložili  
bytost ženy vážené, skromné a zbožné 
vznešené paní Zisl, dcery ctihodného ha-rav rabi  
Mošeho – památka jeho budiž požehnáním, choť vznešeného, ctěného ha-rav rabi 
Mordechaje Gumprechta ha-kohena Chlumnitze. 
„Taková bývala,“ sténá a vzdychá bez ustání: 
„pozvedám pláč a naříkání žalostné, po mých lících kanou slzy.I. 
Sňata byla koruna s hlavy mojí, chlouba moje,II. 
nemohu snésti takovou ztrátu!“ 
 
Datum: 2. tevet roku 410 malého počtu odpovídá 6. prosinci roku 1649. 
 
Textové paralely: I. Srov. Pl 1,2 




Komentář: Široká stéla nahoře do špičky, řádky s vročením jsou odděleny od ostatního textu. 
Osmý až jedenáctý řádek epitafu tvoří akrostich jména zesnulé, Zisl. Skromný náhrobek, 
ozvláštněný použitím přímé řeči manžela zemřelé. Velmi zajímavá je datace, jde o třetí 
nejstarší čitelný náhrobek na tomto hřbitově.  
 
xb 08 
Šlomo MJZLP /1708/ 
 
ql xct rda*y qsib np 
glpvm anbrv anrvm 
hmkxk okx hrvtb 
hp yn hmls ls 
rrvhm omvrmh 
lez *plzym hmls 
vnytlhqb *dba hyh 
[yns [yibram 
li oyms vmvs 
sqbtn rsa taz 
hlim ls hbysyb 
wra lk jrdb jlhv 
li lbx hlybxh 
ktsm alv [dbad 
hbent [x 
--- 
Zde uložili v předvečer svatého šabatu, 10. dne měsíce adar roku 468 malého počtu, 
našeho učitele a rabína, podivuhodného 
znalce Zákona, jenž moudrý býval 
jako král Šlomo, světlo Jisraele, kladivo mocné, 
náš vznešený učitel ha-rav rabi  
Šlomo MJZLP, památka spravedlivého budiž požehnáním. 
Býval předsedajícím rabínského soudu naší obce  
po čtyřicet let. 
Užasněte nebesa nad tímI. jenž byl pozván 
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do ješivy nejvyššíII.  
a odešel cestou vší země. 
Ach běda nad těmi 
kdož se ztratili a nejsou k nalezení.III.   
Nechať je jeho duše vevázána do svazku věčného života. 
 
Datum: 10. adar roku 468 malého počtu odpovídá 2. březnu 1708. 
 
Textové paralely:  I.Srov. Jr 2,12 
    II.Srov. Bava mecia 86a 
    III.Sanhedrin 111a 
 
Komentář: Vysoká stéla se sloupy po stranách a rostlinným motivem. Písmo je reliéfní. 
Jednotlivé řádky jsou odděleny.  Jak je patrné, jedná se zde o vynikajícího učence,  moudrého 
rabína, který svůj úřad v novobydžovské obci spravoval celých čtyřicet let. Ve čtvrtém řádku 
jsou použity dvě zkratky, které vyzvihují významnost zesnulého. Ner Jisrael – překládám 
„světlo Jisraele“, v druhém případě se domnívám, že jde o zkratku slov patiš ha-chazak, 




Meir ben Mordechaj /1736/ 
 
qpl zet tbu ay np 
*ymtb jlh bdn sya 
hnvmab vyh vysim 
hrvt lvql oymls 
oymyksm hlyptv 
[b sms ryam rrhk 






11. dne v měsíci tevet roku 497 malého počtu, 
muže ochotného, jenž kráčíval v upřímnostiI., 
věrnost naprostou prokazoval skutky svými, 
jež horlily ku hlasu Zákona 
a modlitby. 
Ctihodný ha-rav rabi Meir, šames, syn 
našeho učitele ha-rav rabi Mordechaje – památka jeho budiž požehnáním 
 z Jaroslavi. Nechať je jeho duše vevázána do svazku věčného života. 
 
Datum: 11. tevet roku 497 malého počtu odpovídá 15. prosinci roku 1736 
 
Textové paralely: I.Srov. Ž 15,2 
 
Komentář: Jednoduchá hranatá stéla s reliéfním písmem. Zesnulý byl šames a jeho věrnou 
službu epitaf velebí. Šamesovi (hebrejsky šamaš, doslova „sluha“) se česky říká „školník“ 
nebo „kostelník“, je to však muž mnoha povinností a musí být poctivým, zbožným člověkem. 
Co se týče lokality, Jaroslav je obec v pardubickém kraji. 
 
0k 16 
Šejndl Schick /1741/ 
 
up 
l aqt rda zu qsib 
hivne hbvsxh hsah 
hrsk hysimb htyh 
vyh hysim lkv h ykrdb 
oi xg oymm brv oymyin 
ntn hmxlm yyxhv ytmh 
oylvxl hlvsybmv oyldl 
hqde ylybal tytsmv 
tb ldnys m olvim htsi 
mmv yeqh tsa lavms r 
abeh rs qys rnba rrh 




Zde uložili  
v předvečer svatého šabatu, 16. adaru roku 501 dle malého počtu, 
bytost ženy vážené, jež byla ctnostná 
v počínání svém, spořádaně 
kráčela po stezkách H-spodinových a všecinko konání její bylo 
líbezné. Víc nežli vod bylo jejích skutků milosrdenství, jež 
prokazovala mrtvým i živým. Ze svého chleba rozdávala 
nuzným,I. chorým krmi připravovala, 
a truchlícím chystala pokrm na posilněnou. Spravedlnost konávala  
odedávna, paní Šejndl, dcera 
rav Šmuela, choť předního z lidu, zemského rabína 
ha-rav rabi Avnera Schicka, knížete zástupů. 
Ve svazku věčného života nechať spočine duše její. 
 
Datum: 16. adar roku 501 dle malého počtu odpovídá 4. březnu roku 1741. 
 
Textové paralely: I. Srov. Př 22,9 
 
Komentář: Náhrobek barokního typu, nahoře do špičky. Zesnulá byla rabanit – manželkou 
(zemského) rabína a je pravděpodobné, že byla členkou společnosti Našim cadkanijot, jak 
naznačuje šestý až devátý řádek epitafu. Chevra kadiša našim cadkanijot (jinde též Fromme 
Frauen) je spolek, který je ženskou variantou mužského spolku Chevra kadiša. Chevra kadiša 
– Svatá společnost konající skutky milosrdenství (chybně označovaná též jako Pohřební 
bratrstvo) není jen spolkem který pečuje o mrtvé, ale stará se též o sociálně slabé a nemocné. 
Členství v takovém spolku bylo vždy prestižní záležitostí a jeho členové byli pečlivě vybíráni 
a voleni. 
 
Tento text zmiňuje dobročinnost zesnulé, zdůrazňuje, že se věnovala nemocným 
(micva bikur cholim – příkaz navštěvovat choré) a přinášela útěchu truchlícím. Toto všechno 
jsou micvot spadající do kategorie gmilut chasadim (dobročinných skutků), skutků, pro které 






Ješaji ha-levi /1743/ 
 
qsi np 
fvlah gqt zvmt jz 
[yeqhv sarh vth 
hr lgc yisy rrhvm 
yhn larsy tyb vnnvqy 
hrm ykbv oyrvrmt dpch 
oyqyde ttym hlvqs 
hryxbh tyb tpyrsk 
oyqvemh ta vxen oynvyli 
hrhmb hbsn sdqh [vrav 
vhvqsx hlim ls hbysy 
hrval hliml vhvlihv vhvdmxv 
/at/ 
--- 
Zde uložili v předvečer svatého šabatu, 
27. dne měsíce tamuz roku 503 dle malého počtu, předního z lidu, 
znalce Zákona, hlavu a knížete Jisraele, 
našeho učitele rav Ješaji ha-leviho, představeného obce. 
Naříkej, běduj Jisraeli! 
V kvílení přehořké vydej se,I. trpce plač! 
Neboť skon spravedlivých 
jest jako spálení Chrámu.II. 
Andělé přemohli smrtelníky  
a schrány svatosti zmocnili se v mžiku.III.   
Do ješivy nejvyššíIV. jej přivzali, 
zatoužili po něm i povznesli jej na výsosti, do světla. 
(pod úrovní země)   
 




Textové paralely: I. Srov. Jr 6,26 
   II. Srov. Roš ha-šana 18b 
   III. Srov. Ketuvot 104a 
   IV. Srov. Bava mecia 86a 
 
Komentář: Velice zdobný náhrobek barokního typu se symbolem lvitské konvičky a 
korunou. Poměrně netradiční je obrat v sedmém a osmém řádku, který přirovnává skon 
spravedlivého člověka ke zkáze Chrámu. Za velice netradiční považuji krásný obrat 
v devátém a desátém řádku, který opisuje odchod zesnulého velmi neobvyklým, vznešeným a 
přitom skromným způsobem. Jedenáctý řádek vyjadřuje víru, že učenec i po své smrti 
neustává ve studiu, jsa přivzat do „ješivy nejvyšší“. Zbytek nápisu je skryt pod úrovní země, 
nicméně dá se předpokládat, že vlastní nápis končí dvanáctým, nám známým řádkem a pod 




Frumet bat Refael A“Š /1748/ 
 
b ovyb np 
l xqt sa zy 
hnvghv *bvsx hsah 
hnvsl li dcx trvtv hmkxb hxtp hyp 
hnlvk li htli *yhv lyx vsi tvnb tvbr 
hnyni lkb aemn al hla lkb hsav 
hnvrt wvxb tmkxv tlksm hsa *tyh *yxm 
hnvymdb *yrxa *xynh al .hlibl *ruiv [x tbvu 
hnyqv yhnb hdypchl *yvar hnybv hmkxb 
rrhvm tb umvrp trm tynrvth hh 
hbent hh lz grpm *sa lapr 
--- 
Zde uložili druhého dne po svatém šabatu, 
sedmnáctého v měsíci adar šeni  roku 508 dle malého počtu, 
ženu váženou a hodnou. 
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V moudrosti otvírala ústa svá, vlídnost Zákona vždy na jazyku. 
Mnoho žen statečně sobě počínalo, ona však je převyšuje všechny.I. 
Bytost, jíž podobnou nenalezneš v žádném ohledu, 
bylať celý život ženou rozumnouII. a moudrost její vně volá.III. 
Dobrotivá a milosrdná, koruna muže svého,IV. nezanechala sobě rovnou 
v moudrosti a porozumění. Hodna je nářku, bědování, žalostného naříkání. 
Taková byla, znalkyně Zákona, paní Frumet, dcera našeho učitele ha-rav rabi 
Refaela A“Še z Prahy. Toť ona. Nechať je její duše vevázána do svazku věčného života.  
 
Datum: 17. adar šeni roku 508 malého počtu odpovídá 17. březnu roku 1748, ale vychází na 
neděli, tj. ne druhý, ale první den po svatém šabatu. Jedná se o běžný posun, úmrtí patrně 
nastalo až po soumraku. 
 
Textové paralely: I. Srov. Př 31,29 
   II.Srov. Př 19,14 
   III.Srov. Př 1,20 
   IV.Srov. Př 12,4 
 
Komentář: Náhrobek barokního typu s volutami, vlastní text je ozdobně oddělen od řádků 
s vročením a titulaturou. Čtvrtý až osmý řádek tvoří akrostich jména zesnulé – Frumet. Zcela 
jistě se jednalo o ženu mimořádně vzdělanou, nadto titul toranit (znalkyně Zákona, desátý 
řádek) je velice neobvyklý. Jméno otce zesnulé je psáno zkratkou A“Š a vzhledem k tomu že 
pocházel z Prahy, může jít o zkratku jména Altschul, tj. sídlící v části U staré školy. 
 
0h 12 
Akiva /1755, 1756/ 
 
np 
sya l zuqt tnsb 
rvbye xyls sdqh trmsm li dmi 
rvdhb sdqb vlvq imsn rsa bqi 
hbyth ynpl lygrv [qz oyin vlvq 
hbysb vymi la fcan vymy vbrq 
ibysv [qz rbq yla xlkb avby 
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ivg yk vmi vqcith yk qsi ovy 
atvrbxbs [qz ba yk rbqn a ovyb 
atmd [zx abyqi rrh hh xg lib 
hrsy izgm rsvamh rsyv bvu aya 
--- 
Zde uložili 
roku 516 dle malého počtu, muže, 
jenž držíval stráž před svatyní, býval vyslancem obce, 
neb dokázal hlasu Jeho naslouchat ve vší svatosti a důstojnosti. 
Zkušeně si počínal před tevou, sám hlasu líbezného, 
než se přiblížili dnové, kdy sstaral se a byl při ojen ke svému lidu.I.   
 V šedinách vešel do hrobu,II. stařičký a sytý dní. 
Odešel v předvečer svatého šabatu, proto mu posloužil jeho lid až 
prvního dne poté, kdy byl pohřben. Býval dlouholetým představeným Svaté společnosti 
konající skutky milosrdenství. Takový byl ha-rav rabi Akiva, zdejší chazan, 
člověk bohabojný, dobrý a přímý, z výhonku upřímných. 
 
Datum: Jelikož v textu není uveden den a měsíc úmrtí, není možno dataci blíže specifikovat. 
Rok 516 malého počtu odpovídá roku 1755 nebo 1756. 
 
Textové paralely: I. Srov. Gn 25,8 
   II. Srov. Jb 5,26 
 
Komentář:  Náhrobní kámen barokního typu, s reliéfním písmem.  Vlastní text (třetí až 
jedenáctý řádek) je zrýmován, jeho počáteční písmena tvoří dvojitý akrostich jména 
zemřelého, totiž Akiva. Epitaf zdůrazňuje dlouhověkost zesnulého, jako zvláštní požehnání za 
jeho zásluhy. Jak se dočítáme, zesnulý byl představeným společnosti Chevra kadiša (viz 
komentář k náhrobku 0k 16). Býval také vyslancem obce (šliach cibur), zkušeným kantorem 
(chazan). Jde o osobu náboženského „dohlížitele“, č ověka, který vede modlitby v synagoze. 












hnvghv hrsyv hrqy 
anyrxal hbvum hms hbvu luyg trm hh 
hnvknv hrsy izgm lz ryam rrhk xvnmh tb 
hnvkm wysrah ykdrm rmk hlib *rui *xa 
hnvvkb hlpt vz hbl lkb hba hdbi 
hnvhm [vybal hxls hydy ldl hntn *mxlm 
hnvq [ver tvsil hyntm zvib hrgx 
hnyqv dvpcl *var *aemn al hla lkb hsa 
hnx tvem oyyql haryb trmsmv hzrz 
hnysit al rsa *h tvemb og hrhznv 
hnnyav oyqla htva xql ymy yexb hlx za 






drahocennou, upřímnou a hodnou, 
taková byla paní Gitl, dobrotivá již podle svého jména.  
Dcera zesnulého, ctihodného ha-rav rabi Meira – památka spravedlivého budiž požehnáním,= 
=z výhonku upřímných a spořádaných. 
Žena udatná, ozdoba chotě svého,I. našeho ctihodného učitele ha-rav rabi Mordechaje= 
=zvaného Horschitz. 
Svému Otci sloužívala celičkým srdcem, modlívala se vroucně. 
Ze svého chleba podělovala nuzné,II. své ruce s obživou k ubohému vztahovala,III.  
silou přepásala bedra svá,IV. by konala vůli svého Stvořitele. 




V úctě zachovávala micvot CHaNaH, ostříhala je v důstojné bázni, 
opatrovala též ty micvot H-spodinovy, které říkají: “takto nečiň”, 
až dokud nezeslábla. V polovici jejích dní vzal si ji B-h a již jí není.VI.  
3. dne po svatém šabatu, 2. v měsíci adar rišon roku 516 malého počtu, vrátila se do svého= 
=úkrytu. 
/pod úrovní země/ 
 
Datum: 2. adar rišon roku 516 odpovídá 3. únoru 1756. 
 
Textové paralely: I. Srov. Př 12,4 
   II. Srov. Př 22,9 
   III. Srov. Př 31,20 
   IV. Srov. Př 31,17 
   V. Srov. Př 31,10 
   VI. Srov. Gn 5,24 
 
Komentář: Náhrobek barokního typu, se sloupy, volutami a nahoře s prolamovaným 
obloukem. Písmo je reliéfní. V pří adě přízviska zesnulé – Horschitz, jde o Hořice v 
Podkrkonoší. V celém textu náhrobku (poměrně neobvyklé) je patrná snaha o rým, byť zcela 
nevychází rytmicky. Velmi časté jsou citace z Knihy přísloví, z pasáže známé jako ešet chajil 
(žena statečná). Jde o slavnou pasáž, kterou čte v předvečer šabatu v manželčině přítomnosti 
pán domu (Př 12,4; 31,10 – 31). Vzhledem k tomu, že zemř lá odešla mladičká, je zde 
zdůrazňována její zbožnost, bezúhonnost a zvláštní pozornost se věnuje faktu, že zesnulá 
pečlivě dbala micvot ChaNaH. Jde o zkratku slov chala (rituální čistota kuchyně), nida 
(rituální čistota tělesná) a hadlaka (rozsvěcování světel). Nedbalost při dodržování těchto 
„ženských“ micvot mohla podle tradice způsobit předčasnou smrt. 
 
0j 13 
Enzil Schick /1760/ 
 
ovy np 
tvmh ilb yrst yyv g 
hlinh hh qpl xenl 
lz qys byl hb lyzni k 
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vnvbrl jz [man dbi 
gv vtxpsmm oybvu [b 
vnvdal dbviv yqnv /.../ ubl 
hnvpc oyyxh rvreb vtmsn 
--- 
(Zde uložili) 
3. dne po svatém šabatu, 6. dne v měsíci tišri roku „smrt pohltila 
navždy“ podle malého počtu. Toť on, vznešený, 
ctihodný Enzil, syn rav Lejba Schicka – památka jeho budiž požehnáním. 
Věrný a ryzí služebník Pána svého, 
syn rodiny dobrotivé. 
/eroze/ a bez poskvrny svému Pánu sloužil. 
Nechať je duše jeho uschována ve svazku věčného žití. 
 
Datum: Velice zajímavá datace, je napsána chronostichem – „smrt pohltila navždy“, přičemž 
označeno je pouze ajin ze slova „pohltila“ a písmena hebrejského slova „smrt“ – mavet. 
Sečteme-li číselnou hodnotu písmene ajin a slova mavet, dostaneme hodnotu 521. 6. den 
měsíce tišri  roku 521 malého počtu připadá opravdu na třetí den po svatém šabatu a odpovídá 
16. září roku 1760. 
 
Textové paralely: žádné 
 
Komentář: Stéla zakončená naznačenými sloupy a dvěma oblouky nahoře. Zčásti již 
podlehla erozi. Textově je poměrně skromná, zajímavý je především chronostich v úvodu (viz 
výše). Nezvyklé je též jméno zesnulého – Enzil, snad souvisí s jidiš jménem Anšl.  
 
1k 07 
Esterl bat Sinaj /1781/ 
 
hnvmuv hnvpc hp 
hnvkn tyb la rtca xqltv 
ynrvth lyx sya *yba tb rtca ayh 
amqt tbu hk b*n cmyrp ynyc hvm 
hbvsxv hnvgh hrqy ja lyx tsa 
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hblb ay an aemn al hla lkb hsa 
hllhyv hlib oyrisb idvn hrtc 
hlly lvqb oydpvch qvsb vbbc 
hmyls hnvvkb dymt htyh htlpt 
hmi yynil *xgv hqde [ymy hkmt 
hnlvk li htli ayhv lyx vsi tvbr 
hnnyav vl hxql hnvq [verl ter 
hnvy rrhk ynrvth ay syam hxqvl 
hnvkn hxvnmb hbent di yyxl 
--- 
(Zde jest uložena a uschována) 
I vzata byla Ester do DomuI. Pravosti. 
Ester, jež byla dcerou otce svého, muže udatného a znalce Zákona, 
našeho učitele rav Sinaje primase. Odešla 2. dne po svatém šabatu, 25. v měsíci tevet roku= 
=541 (malého počtu).   
Bytost statečná, vpravdě drahocenná, hodná a vážená, 
pro toto všecko byla ženou, jíž podobné nenalezneš,II. bázeň B-ží ve svém srdci chovala. 
 Patrný v branách (Jisraele) býval manžel její, chvále ji,III.   
nyní po ulici obcházejí truchlícíIV. a naříkají. 
Vždy se modlívala s nesmírnou vroucností, 
pravicí spravedlnosti své podpíralaV. ubohé lidu svého, milosrdenství jim prokazovala. 
Mnohé ženy statečně si počínaly, ona však je převyšovala všechnyVI.   
  Ve vůli Stvořitele svého nalézala zalíbení, teď si ji vzal a už jí není.VII.   
Odňata byla od chotě svého, člověka bohabojného a znalce Zákona, ctihodného ha-rav rabi=
=Jony. 
K životu věčnému nechať je duše její vevázána, do svazku věčného života. Klidné spočinutí.  
 
 
Datum: 25. tevet roku 541 malého počtu odpovídá 22. lednu roku 1781. 
 
Textové paralely: I. Srov. Est 2,8 
   II. Srov. Př 31,10 
   III. Srov. Př 31,23; 31,28 
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   IV. Srov. Kaz 12,5 
   V. Srov. Iz 41,10 
   VI. Srov. Př 31,29 
   VII. Srov. Gn 5,24   
 
Komentář: Náhrobek barokního typu s volutami a sloupy po stranách. Písmo je reliéfní. Pátý 
až čtrnáctý řádek textu tvoří zdvojený akrostich jména zesnulé – Esterl. Vzhledem ke jménu 
zesnulé, její skon je opsán slovy z knihy Ester. Zemřelá byla dcerou primase, tj. 
představeného obce. Text je plný biblických odkazů, zejména z pasáže známé jako ešet chajil 
(Př 31,10 – 31, viz komentář k náhrobku 0n 14). Zdůrazňována je zbožnost, spravedlnost a 
milosrdenství zesnulé paní. Tradiční přání „tanceva“ (nechať je její duše vevázána do svazku 
věčného života) je rozšířeno o naději na zmrtvýchvstání. 
 
1a 11 
Maša Pick /1806/ 
 
l vcqt rda ay qs ovyb 
hnmun hp vtrxmlv hivgn 
hnydiv hkr hrqyh hsah 
hnvkm qyp [mlq r tsa hsam 
hnvmm oyxbzh li yxtp r tb 
hns oyrsiv sls hytns 
hnvpc hdeb hlgyp htbv 
hlipm [vrsk lk llmy ym 
hlygb htsi hyhla tvem 
hlib trui lyx tsa 
hllvhmv hkrvbm hbvu hsa 
hlk rab yd [ya hyrvin xbs 
hlin dam bvu [msm hms 
hlyim hdev hsvbl rdhv dvh 





O svatém šabatu, 11. dne měsíce adar roku 566 dle malého počtu 
zemřela, i nazítří ji uložili sem.  
Bytost převzácná, křehounká a rozkošná, 
Maša, choť rav Kalmana Picka, 
jež byla dcerou rav Petachji. Výročních obětí mohla napočítati 
pouze třiadvacet, tolik totiž bylo jejích let. 
Dcerunka její, Fajgele, leží zde vedle ní.  
Kdo dokáže vypovědět bezúhonnost skutků jejích? 
Micvot B-ha svého s nadšením konávala, 
statečná žena,I. okrasa chotě svého.II.  
Bytost dobrotivá, požehnaná, chvályhodná, 
zásluhy mladosti její ani nelze všechny zaznamenati. 
Jméno její lepší nežli olej výborný,III.  sama převelice vznešená. 
Důstojnost a krása bývaly jejím oděvem,IV. spravedlnost závojem jejím.V.   
Hle, úděl její započítán jest do společ nství spravedlivých. 
Nechať je její duše vevázána do svazku věčného života! 
 
Datum: 11 adar roku 566 malého počtu odpovídá 1. březnu 1806. 
 
Textové paralely: I. Srov. Př 31,10 
   II. Srov. Př 12,4 
   III. Srov. Kaz 7,1 
   IV. Srov. Př 31,25 
   V. Srov. Jb 29,14 
 
Komentář: Stéla s naznačenými sloupy po stranách, zakonče á prolamovaným obloukem, 
písmo je reliéfní. Text je zrýmován a jeho osmý až p tnáctý řádek tvoří dvojitý akrostich 
jména zesnulé – Maša. Jde o jméno v židovském prostředí myslím velice neobvyklé. Velice 
neobvyklý je i způsob, jakým je vyjádřen věk zesnulé, viz pátý a šestý řádek. V sedmém 
řádku textu se dočítáme dojemnou okolnost, že v tomto případě jde o dvojhrob. Paní Maša 
byla pohřbena společně se svojí dcerkou Fajgele. Nápis nešetří chválou zemřelé a činí tak 
působivými slovy. Jde o mladičkou, „křehkou“ ženu, která i přes svůj útlý věk dokázala získat 





Jona Biele /1811/ 
 
h hlinh l aiqt [cyn dvy h ovyb np 
lz ybe k [b hliyb hnvy 
qulacm 
[di [gb jtmsn xmsy 
hnyrb jysim yrp reqtv 
hnmvzmh rbqb xvnt jspn 
hnrv hlpth tybl hevrmb tklh 
hnyqv yhn asav ytlxz 
hnvyk hmha yvd ybl 
--- 
Zde uložili 5. dne po svatém šabatu, 10. dne měsíce nisan roku 571 dle malého počtu,= 
=vznešeného rav 
Jonu Bieleho, syna ctihodného Cviho - památka jeho budiž požehnáním, 
ze Salteku. 
Nechať potěší se duše tvá v zahradě Eden 
a plody skutků svých posklízíš v plesání  . 
Bytost tvá spočine v připraveném hrobě, 
do domu modlitby a jásotu sis pospíšil. 
Třesu se , propukám v pláč a naříkání,I. 
zkroušené je srdce mé. Tluče neklidně jak (srdce) holubice.   
 
Datum: 10. nisan roku 571 malého počtu odpovídá 4. dubnu roku 1811. 
 
Textové paralely: I. Srov. Jr 9,10 
 
Komentář: Stéla zakončená obloukem s ozdobnými volutami a sloupy po stranách. Písmo je 
reliéfní. Vlastní text epitafu, totiž čtvrtý až devátý řádek tvoří akrostich a dobrořečení (ve 
zkratce) jména zemřelého, tedy Jona – budiž jméno jeho požehnáním. Nápis se soustředí na 
příslib světa který přijde, aby se nakonec zlomil v dojemnou osobní výpověď, pohrávající si 
se jménem zemřelého – Jona znamená česky „holoubek“. Lokalitu Saltek se mi nepodařilo 





Avraham Schick /1814/ 
 
ovyb np 
l diqt lvla vk 
rrhvm ynrvth fvlah 
lz qys jnih hk [b ohrba 
vnnyav *yqla vtva xql dycx fca 
vtrvtm tvbbvd vytvtps vrbqb 
vmil bvu rbd vnvsl ta lgr 
vhvmk aemn al oxrm svdqh 




26. dne měsíce elul roku 574 malého počtu 
předního z lidu, znalce Zákona, našeho učitele ha-rav rabi 
Avrahama, syna ctihodného rav Henocha Schicka – památka jeho budiž požehnáním. 
Odešel zbožný, vzal ho B-h a již ho neníI.. 
I v hrobě rtové jeho mluví slovy ZákonaII., 
přivyknul řečí svou činiti dobré lidu svému. 
Svatý a milostivý, nenalezneš jemu podobného. 
Stále nás budou blažiti dobrotivé skutky jeho. 
Budiž jeho duše vevázána do svazku věčného života. 
 
Datum: V textu není uveden den v týdnu. Nicméně 26. elul roku 574 malého počtu odpovídá 
11. září roku 1814.    
 
Textové paralely: I. Srov. Gn 5,24 
   II. Srov. Pís 7,9 
 
Komentář: Stéla nahoře s prolamovaným obloukem, písmo je reliéfní. Vlastní text epitafu 
(pátý až devátý řádek) tvoří akrostich jména zemřelého, Avraham a je zrýmován. V narážce 
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na jméno otce zesnulého – Chanoch, se parafrází Gn 5,24 zdůrazňuje bezúhonnost zemřelého, 
jehož „vzal B-h a již ho není“. Text epitafu je poměrně stručný, přesto ve své skromnosti 
obsahuje zajímavé obraty. Dočítáme se, že zesnulý byl významným členem obce, znalcem 
Zákona, učencem a v tomto duchu jej nápis také velebí. Půvabný je obrat v šestém řádku, 
který je parafrází verše z Pís 7,9 a který doslova zní: „Ústa tvá jako víno výborné, milá pro 
upřímnost, působící, aby i těch jenž spí, rtové mluvili.“ Nápis vyzdvihuje laskavou moudrost 
zesnulého, jejíž odkaz i přes jeho odchod stále zůstává na tomto světě. 
 
0g 08 
Kalonymos ben Elijahu /1822/ 
 
np 
ovyb lpa oymthv qydeh sya hgn 
qpl bpqt s lvla xrd a 
lez [man yla hvmb cvmynvlq hvm 
okyrzn ta ryi ysna yzgv yxrq 
okm qydeh fcan [dil gnithl 
oyrvrmt ykbb vnnqy [qzv rinv 
oymvrm ykalm lhqb yhy vtmsn 
oymvriv oyynil reb srp vdy 
hqvemb hyh [vybal ulpm 
hqlvbmv qvb spnl [tn hmxnv 
xksy al vms ja vpvg ta tvmh fxc 
xenl hlin vrkz [vnblh yei [yb 
oyrvmgh oyqydeh oi yhy vbsvm 
oydman al oda [bm tvqdeh vytvklvh 
oymvym hsi osh vmlsy vysim 
oyyxh rvreb hrvre yht vtmsnv 
--- 
(Zde uložili) 
Pohasla záře člověka poctivého a bezúhonného! 
Prvního dne novoluní měsíce elul, roku 582 dle malého počtu,  
(odešel) náš učitel rav Kalonymos, syn našeho učitele rav Elijahu Věrného, památka= 
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=spravedlivého budiž požehnáním. 
Zohavte se lysinou, sejměteI. diadém ozdoby vaší, mužové města! 
Tento spravedlivý byl od vás odňat by se osvěžil v Zahradě Eden. 
Mladí i stařičcí naříkají v pláči přehořkém, 
na výsostech, ve společ nství andělů bude (nyní) dlít duše jeho.  
Bědným a nahým otvíral svou dlaň v čase úzkostiII., 
v tísni byl útočištěm ubohému,  
a útěchou oblažoval duše zkormoucené a ztrápené.  
Aťsi smrt smetla schránku těla, jméno jeho nebude nikdy zapomenuto! 
Mezi stromoví libánské povznesla se jeho památka, 
uprostřed dokonale spravedlivýchIII.  by se usídlila navěky. 
Neboť v jeho poctivém počínání nevyrovná se mu nikdo z lidí, 
H-spodinu odvděčoval se svým konáním a tak činíval odjakživa. 
Nechať je jeho duše vevázána do svazku věčného Života. 
 
Datum: 1. den novoluní měsíce elul (30. av) roku 582 dle malého počtu odpovídá 17. srpnu 
roku 1822.  
 
Textové paralely: I. Srov. Mi 1,16 
   II. Srov. Př 31,20  
                                             III. Srov. Berachot 7a, Roš ha-šana 16b  
   
Komentář: Jednoduchá stéla nahoře do oblouku s reliéfním písmem. Pátý až dvanáctý řádek 
textu tvoří akrostich jména zemřelého – Kalonymos. Bohatý text epitafu je básní, rýmuje se. 
Na první pohled tento náhrobek patří někomu, kdo byl pro obec významný. Text opět 
zdůrazňuje dobročinnost zesnulého, přičemž tu neomezuje pouze na hmotnou pomoc, ale jak 
se dočítáme v jedenáctém řádku, také zmiňuje ochotu zemřelého k pomoci duchovní. Velice 
netradiční je obrat ve čtvrtém řádku, začínající citací z Micheáše, která zdůrazňuje hloubku 













l heqt [vsx dy a ovy 
rib rrh [b hsm *h syah hzv 
*uh yrxvsm rrvbm dnyyrp 
bziv vli lvbcl vmks hun 
bvu osb vmlvi tav vynb ta 
[vkst vrpi oymy ibsv [qz 
vxvny ovlsb vytvmeiv txnb 
hlc oyqla [gb ryat vtmsnv 
trhm tvm ivdm 
trbs hsm hums 
!trbih vntrapt !yvh 
--- 
Duše Mošeho 
 povznesla se k výsostem 
1. dne po svatém šabatu, 14. v měsíci chešvan roku 595 dle malého počtu. 
(Zde odpočívá) Moše, syn ha-rav rabi Be´era 
Freunda, člen společnosti Chevra kadiša,  
který sehnul ramena svá, by neslI. jho (svého poslání). 
Syny své a celičký svůj svět opustil v dobrém jménu, 
jsa stár a sytý dníII.. Poklidně spočine prach jeho, 
ostatky jeho uloží se v pokoji,  
v zahradě B-ží zaskví se duše jeho, sela. 
Proč jsi smrti tak spěchala? 
Hůl Mošeho že´s zlámala. 
Ach běda nám! Schvátila´s naši krásu…  
 




Textové paralely: I. Srov. Gn 49,15 
   II. Srov. např. Gn 25,8 
  
Komentář: Vysoká stéla nahoře do špičky. Úvodní tři řádky s datací jsou odděleny od 
vlastního textu, stejně tak jako poslední tři řádky se závěrečným veršíkem. Tyto tři řádky tvoří 
velmi zajímavý dvojitý akrostich jména zemřelého – Moše. Písmo je reliéfní. V pátém řádku 
překládám, že zesnulý byl členem společnosti Chevra kadiša, ačkoliv v textu je psáno, že 
zesnulý byl „člen usilujících (hledajících) o dobro“. Buďto tedy jde o spolek s názvem 
Usilující o dobro, nebo, jak se domnívám, jde o opis členství ve společnosti Chevra kadiša 
(viz komentář k náhrobku číslo 0k 16). Nápis zdůrazňuje zásluhy a dlouhověkost zesnulého a 
ústí v pokojné zaslíbení v desátém řádku. Poslední tři řádky tvoří veršík s jemnou výčitkou 
adresovanou andělu smrti. 
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qyp cxnp hk tsa lric m 
qpl brt s [cyn u a ovyb trupn 
 oysim tvbvuv tvdypl tsa 
oynvyba tvxav oyynil oa 
oysnl traptv oybvrql trui 
ovls ytvbytnv oivn ykrd ykrd 
tvevxb hllvhmv tybb hdvbk 
[vybal hxls hdyv ynil hsrp hpk 
hmi la pcanv usb hmlvil hklh 
fvcy al hnvrkz vxksy al hysim 




paní Serl, choť ctihodného rav Pinchase Picka, 
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jež odešla 1. dne po svatém šabatu, 9. v měsíci nisan roku 602 dle malého počtu. 
Zářná osobnost I. skutků dobrotivých, 
matka chudých a sestřička ubohých, 
 klenotem byla blízkým svým, okrasou všech žen. 
Cesty její byly cestami přívětivosti a stezky její pokojné. II.
Ctěná byla, hodná chval jak v domě svém tak i mimo něj, 
nuznému otvírala svoji dlaň, k bědným ruce vztahovala. III.  
V dobrém jménu odebrala se do svého světa a připojena byla k lidu svému.IV. 
Její skutky nebudou zapomenuty, památka její konce nev zme, 
v záři Nejvyššího nechať se nyní těší duše její.  
 
Datum: 9. nisan roku 602 dle malého počtu odpovídá 20. březnu 1842. 
  
Textové paralely:  I. Srov. Sd 4,4 
                                              II. Srov. Př 3,17 
                                             III. Srov. Př 31,20 
   IV. Srov. např. Gn 25,8 
 
Komentář:  Jednoduchá stéla nahoře do špičky, s reliéfním písmem. Text epitafu je pro 
novobydžovský hřbitov poměrně typický. Zdůrazňuje laskavost zesnulé, její dobročinnost a 
přitom působí velice neokázale a skromně. V pátém řádku překládám hebrejské spojení „ešet 
Lapidot“ jako „zářná osobnost“. Text Sd 4,4 hovoří  prorokyni Devoře, jež byla ešet Lapidot 
- „manželkou Lapidotovou.“ Hebrejský kořen dpl znamená „hořet, zářit, třpytit se“, odtud 
slovo lapid – „plamen, pochodeň“. Můžeme snad říci, že spojení ešet Lapidot přeneseně 




Peiarl Schick /1846/ 
 
lz yisy kh tb lryyp m hbvsxv hrqy hsa up 
lz hr qys ryam hk [yeqhv sarh tsa 
oyms [viml htli 
oyyxh rvab tvarl 
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qpl zrt tns tbub hrsi b ovyb 
tabgh tazh hdbknhv hmyinh 
oynvybalv oyynil hqde hqcp 
oymvty hnvhm tasnb hbvsxh 
olvmxl oyqnvyl hsrp hypk 
oytmlv oyyxl dcx tlmgv 
hytvlvip yhy olvi rvkzl 
hyllim yrpm lkat [dibv 
hytvmei vxvny ovlsb 
hysim oyrisb llhyv 
--- 
Zde uložili převzácnou a váženou bytost, paní Peiarl, dceru ctihodného rav Jišajiho - blažené 
paměti, choť knížete Jisraele, vznešeného a ctihodného rav Meira Schicka, představeného= 
=obce, památka jeho budiž požehnáním. 
K příbytku nebeskému povznesla se, 
by zakusila světlo věčného žití. 
1. dne po svatém šabatu, v den 10. tevetu roku 607 dle malého počtu.  
Přívětivá, ctěná byla tato gabajit, 
jež oddělovala cdaku chudým a ubohým, 
vážená též proto, že majetkem svým sirotky podporovala.  
Své dlaně otvírala i těm nejmenším, slitovávajíc se nad nimi, 
a milosrdenství prokazovala živým i mrtvým. 
   Věčně vzpomínány budou skutky její, 
v zahradě Eden okusí plody svých dobrých vlastností.I. 
Ostatky její spočívají v pokoji, 
v branách (Jisraele) velebí ji skutkové její.II. 
 
Datum: 10. tevet roku 607 malého počtu odpovídá 29. prosinci roku 1846. 
 
Textové paralely: I. Srov. Iz 3,10 




Komentář: Vysoká stéla nahoře s přepaženým obloukem, ozdobena rostlinným motivem, 
písmo je reliéfní. V nápisu je patrná snaha o rým, byť ten ne vždy vychází. Text naznačuje, že 
zesnulá byla zřejmě členkou spolku Našim cadkanijot (viz komentář k náhrobku číslo 0k 16). 
Každopádně gabajit, o které se mluví v šestém řádku textu, je ženským protějškem gabaje, 
člověka, který spravoval dobročinný fond. V sedmém řádku nepřekládám slovo cdaka, jelikož 
výraz „milodar“ (či „almužna“) je poněkud nepřesný. Cdaka znamená doslova 
„spravedlnost“, „spravedlivost“, teprve pak konkrétní dobročinnost. Potřebný člověk má na 
milodar právo, není pro něj žádnou hanbou jej přijmout. Udělení milodaru je „udělením 
spravedlnosti“, pro dárce je to micva („doporučené konání“ či „přikázání“), čin, kterým si 
dárce získává zásluhy. 
 
q 01 
Esther (Ester) Wlaschin /1862/ 
 
layrbg r ynrvth apvrh tsa rtca tmtv 
l gkrt rvpk ovy bri v ovy [ysalvv 
hns oynvms tb 
spn trmv xvr tbvei hsa 
hl rmx ydsv hb hign h dy 
oymyl hryie hdvib dvam 
yk hsar lim trui xql 
hnmla bstv vbab tm hsya 
lib ta htkbv hyba tybb 
leatv htvm ovy di hyrvin 
larsy tvnb li htidv htmkxm 




gestorben am 4. October 1862 
in ihrem 80. Lebensjahre 
Ruhe sanft von Erdenlebens muede 




I skonala Ester, choť lékaře a znalce Zákona rav Gavriela 
Wlaschina, 6. dne po svatém šabatu v předvečer jom kipur roku 623 dle malého počtu, 
ve věku osmdesáti let. 
Bytost ducha ztrápeného, hořk st tížila duši její. 
Ruka H-spodinova se na ni obořila,I. Všemohoucí rozezlil se proti ní. 
Převelice brzy totiž, byla ještě mladinká, 
sňal korunu ozdoby s její hlavy.II.   
Její choť zemřel v rozpuku svých dní a ona jako vdova vrátila se 
do domu otce svého,III.  kde oplakávala druha 
své mladosti až do smrti. I přesto dokázala 
předávat svoji moudrost a dovednost dcerám Jisraele  
a učila je svatému jazyku a umění pomáhat. 
 
Datum: V roce 623 malého počtu vycházel 6. den po šabatu, předvečer dne svátku jom kipur 
na 9. tišri, což odpovídá 3. říjnu 1862. Ačkoli v německé části epitafu je jako den úmrtí 
zapsán 4. říjen, nejedná se zde o kamenickou chybu, ale o zcela běžný posun. Pravděpodobně 
souvisí s tím, že úmrtí nastalo večer nebo v noci, kdy podle židovského kalendáře platí už 
datum příštího dne.     
 
Textové paralely: I. Srov. Jb 19,21 
   II. Srov. 2S 12,30   
   III.  Srov. Gn 38,11 
 
Komentář: Štíhlá stéla, nahoře s odděleným obloukem. V obloučku písmo reliéfní, na zbytku 
náhrobku ryté. Není to úplně obvyklé, ale stává se, že nám epitaf prozradí něco z osobního 
života toho, kdo odešel. Tento nápis nás zpravuje ne n o hořkosti života zemřelé paní, ale 
také o odvaze a statečnosti, s níž se nejenže dokázala postavit osudu, ale pomáhat i druhým.  
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*xgd qxv hdi sar 
qpl ukrt [vsxrm u a ovyb tm 
fvcy al virzm vrkz ja vnnya fcvy 
rbql lbvh hns ham [b uimk ibsv [qz 
dvbk hbrh lyx hsi vyhlal hanqb 
vlgr fkl xvnmv vynyil hns [tn al vms 
oymtbv tmab vhsim ieb rsa di 
[ymlvi tybv *h tyb [ynb hsim 
tmyq [rq dcyl hbdnv rdn wbqv fca 
vnyhla tyb sdxlv rapl hil 
rpi ynysy dib oynba rdg rvdglv 
li oyuqsv oyvls vxvny [iml 
hnyrbv hxmsb veyqy ... di otvbksm 
oyyxh wrab *h rva tvarl 
--- 
Josef Herrmann 
(starb 25. October 1868 im 93 Lebensjahre) 
--- 
Kmet stařičký  
a vážený, 
Josef Herrmann, 
představený obce a Svaté společnosti, konající skutky milosrdenství. 
Zemřel 1. dne po svatém šabatu, 9. v měsíci marchešvan roku 629 dle malého počtu. 
Již není Josefa,I. památka jeho však z potomstva nikdy nevymizí.II.  
Korunován stářím a sytý dní,III.  bezmála stoletý byl vložen do hrobu. 
Ve snaze horlivě sloužit svému B-hu mnoho udatného vykonal, aby tak oslavil 
Jeho Jméno. Nepopřál spánku očím svýmIV. ni svým nohám spočinutí, 
dokud v pravdě a dokonalosti nezavršil své konání. 
Jeho dílem jest stavba Domu H-spodinova a Domu věčnosti,  
též sháněl a shromažďoval přísliby a příspěvky do dobročinné pokladny, 
by okrášlil a obnovil Dům B-ha našeho. 
Kamennou zídkou ohradil ty, kteří spí v prachu,  
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aby mohli odpočívat pokojně a v klidu 
na svých ložcích,V. dokud neprocitnou /../ v radosti a plesání, 
by zřeli světlo H-spodinovo v zemi věčného života. 
 
Datum: Je uvedeno v německé části epitafu, tedy 25. říjen 1868. Přepočet souhlasí. 
 
Textové paralely: I. Srov. Gn 42,36 
   II. Srov. Est 9,28  
   III. Srov. Gn 35,29 
   IV. Srov. Př 6,4 
   V.  Srov. Iz 57,2 
 
Komentář: Jednoduchá stéla na podstavci, s rytým písmem. Je přelomená, vrchní část 
náhrobku leží na zemi písmem nahoru. Josef Herrmann byl představeným novobydžovské 
obce v letech 1830 – 1850. Byl též představeným spolku Chevra kadiša (viz komentář 
k náhrobku 0k 16). Krásný nápis jistě hovoří sám za sebe. Není sporu o tom, že zemřelý byl 
jedním z nejvýznamnějších lidí zdejší obce. Epitaf velebí jeho pracovitst, jeho zásluhy. 
Zdůrazňuje dlouhověkost zesnulého, které se mu dostalo jako zvláštního požehnání za jeho 
dobré skutky. Domem H-spodinovým (jedenáctý řádek textu) a Domem B-žím (třináctý 
řádek) je míněna synagoga, Domem věčnosti (jedenáctý řádek) pak samozřejmě hřbitov. 
 
0g 15            
  
Josepha (Pesl) Rosenball /1872/ 
 
hnvmu hp 
hrqyhv hrsyh hsah 
hrvsk hh tvynqde oysnm 
oytmhv oyyxh oi bvu hlmvg 
qys abyqi k tb lcip m 
llabnizar ohrba tsa 
uvsqh hmlvil hklh 
qpl blrt zvmt xrd b ovyb 





starb am 7. Juni 1872 
in 77 Lebensjahre                                                                                                 
Ruhe ihrer Asche 
--- 
Zde uložili 
bytost ženy upřímné a drahocenné, 
taková bývala tato bezúhonná, členka společnosti Našim cadkanijot, 
jež dobro prokazovala živým i mrtvým. 
Paní Pesl, dcera ctihodného Akivy Schicka, 
choť Avrahama Rosenballa. 
Odebrala se do světa pravdy 
2. dne novoluní měsíce tamuz, roku 632 dle malého počtu. 
Nechať odpočívá v pokoji. 
 
 
Datum: 2. den novoluní měsíce tamuz (totiž 1. tamuz) roku 632 malého počtu odpovídá 7. 
červenci roku 1872, jak je uvedeno v německé části epitafu. 
 
Textové paralely: Žádné 
 
Komentář: Jednoduchá stéla zakončená obloukem, s rytým písmem. Sedmý řádek textu – 
„odebrala se do světa pravdy“ – je typickým obratem pro tento hřbitov. Ve třetím řádku 
hebrejského textu je psáno, že zemř lá byla členkou Našim cadkanijot (viz komentář 













 Hlavním cílem této bakalářské práce byla v první řadě archivace náhrobních nápisů, 
zpracování dat získaných prací v terénu a jejich zpřístupnění případnému zájemci.  
 
 Pokud jde o kamenický rukopis, je tento hřbitov charakteristický zejména svým 
reliéfním, často až ornamentálním písmem. Jde o velice cenný hřbitov s náhrobky 
renesančního a barokního typu.   
 
 Analýza epitafů jasně vypovídá o tom, že židovská tradice byla bez ohledu na 
osvícenské a jiné vlivy ve zdejší svaté obci hluboce zakořeněna.  Nápisy jsou často velmi 
sofistikované, textově zajímavé a neobvyklý je i velice častý výskyt akrostichů a 
chronostichů. 
  
Práce přinesla i historické upřesnění. Podařilo se nade vši pochybnost určit, že 
nejstarší čitelný náhrobek starého novobydžovského hřbitova pochází z roku 1582, nikoliv 
z roku 1645, jak se do této doby uvádělo. 
 
Detailnější závěry bude možno nabídnout po zpracování většího souboru dat, 
například v následné magisterské práci. 
 
 Doufám také, že tato práce může posloužit jako inspirace pro toho, kdo by si archivaci 



















Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově (nápisy na náhrobcích) 
 





The basic aim of this thesis has been to record epitaphs from the Jewish cemetery in 
Nový Bydžov. The cemetery is very valueable, the oldest readeable tombstone dates from the 
year 1582, people were laid to rest here till 1885.   
 
The thesis is divided into three main chapters. Thefirst chapter provides an overview 
of the specifics of the old Jewish cemetery in Nový Bydžov, its symbolism and decoration of 
the tombstones. Second, theoretical part, deals with inscriptions and their local peculiarities. 
It´s based on findings acquired in the terrain research, tries to semlessly process the acquired 
data and then to give a statement about them. The third and the most comprehensive chapter 
of this thesis consists of chosen epitaphs and translation of the Hebrew parts into Czech 
language. I tried to choose each inscription so that e their collection could reflect the 
characteristics of the cemetery, cover the entire pe iod of its existence and were interesting for 
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